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HALAMAN MOTTO 
 
                       
                 
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya 
syaitan itu adalah musuh nyata bagimu (QS. Al-Baqarah: 168)
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 Departemen Agama RI, Alqur’an dan terjemahannya, (Surabaya:CV. Jaya Sakti, 1992). Hal 41 
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ABSTRAK 
 
 xiii 
 
Skripsi dengan judul, “Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan 
Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Studi Kasus di 
Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung) yang ditulis 
oleh Elief Fadhilatul Aulia dibimbing oleh Dr. H. Asmawi, M.Ag 
 
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen pada Makanan Kemasan Industri Rumah 
Tangga  
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi makanan kemasan industri 
rumah tangga yang belum terdaftar tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, 
komposisi bahan-bahan, isi kemasan (netto), zat-zat berbahaya, rusak dalam 
kemasannya dan kehalalannya tidak terjamin yang makanan tersebut dapat 
membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan 
kepentingan dari konsumen.  
. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah 
Hak konsumen dan  Produsen dari Perlindungan Konsumen di Kelurahan Jepun 
Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, (2) Bagaimanakah hubungan 
hukum antara produsen dan konsumen pada makanan kemasan industri rumah 
tangga di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung 
setelah dikaji dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  
 
Metode Penelitian yang dilakukan adalah: (1) Pendekatan Kualitatif, (2) 
Jenis Penelitian: Penelitian Deskriptif, (3) Pengumpulan Data dengan 
menggunakan Prosedur  Obeservasi, Wawancara dan Dokumentasi, (4) Teknik 
Analisa Data: Colecting, Editing, Reducting, Display, Verifikasi dan Konklusi/ 
Perumusan Kesimpulan. 
 
Hasil Penelitian: (1) Rumusan hak konsumen dibagi menjadi 3 prinsip dasar 
yaitu hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian 
personal maupun kerugian harta kekayaan,hak untuk memperoleh barang dan jasa 
dengan harga yang wajar,dan hak memperoleh penyelesaian sengketa yang patut 
terhadap permasalahan yang dihadapi. Sedangkan Rumusan hak produsen yaitu 
hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakan, hak mendapat 
perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beriktikad baik, dan hak 
membersihkan nama baik bila terbukti secara hukum kerugian konsumen bukan 
akibat barang yang diperdagangkan. (2) Hubungan hukum antara produsen dan 
konsumen  pada makanan kemasan industri rumah tangga menggunakan prinsip 
bahwa produsen dan konsumen merupakan dua belah pihak yang sangat 
seimbang, pelaku usaha harus berhati-hati dalam memasarkan produk, dan pelaku 
usaha wajib melindungi konsumen.  
 
 
ABSTRACT 
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This title is, “Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri 
Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Studi Kasus di Kelurahan 
Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung) that writer by Elief 
Fadhilatul Aulia, the advisor’s by  Dr. H. Asmawi, M.Ag 
 
Keyword : Consumer Protection on Household Food Packaging Industry 
 
The research in this thesis is motivated household food packaging industry 
which has not been registered without including the expiration date, the 
composition of the materials, content packaging (net), harmful substances, 
damaged in the packaging and halal is not guaranteed that the food may be 
harmful to human health, so that it can be detrimental to the interests of 
consumers.  
 
The problem of this thesis are: (1) How consumer rights and 
Manufacturers of Consumer Protection in Japan as the District at Tulungagung, 
(2) What is the legal relationship between producers and consumers in the food 
packaging industry in village households Japan as the District at Tulungagung as 
assessed by the Consumer Protection Act.  
 
The research methods are: (1) Qualitative Approach, (2) Type of Research: 
Descriptive Research, (3) data collection using the procedure observation, 
interview and documentation, (4) Data Analysis Techniques: Collecting, Editing, 
Reducting, Display, verification and Conclusion / Formulation Conclusion.  
 
Results: (1) formulation of the consumer's rights are divided into 3 basic 
principle that the rights in question to prevent consumers from harm, either loss or 
loss of personal property, the right to obtain goods and services at a reasonable 
price, and the right to dispute resolution that should to the problems faced. While 
the formulation of rights-the right to receive payment of the manufacturer in 
accordance with the agreement, the right to obtain the legal protection of 
consumers who are not of good will, and the right to clear the good name if 
legally proven consumer loss is not due to traded goods. (2) The legal relationship 
between producers and consumers in the food packaging industry household uses 
the principle that producers and consumers are the two sides are very balanced, 
businesses must be careful in marketing products and businesses are required to 
protect consumers. 
 
 
